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Abstract - Additions to the vascular flora of Island of Capri (Campania, 
South Italy). In the present work new data of vascular plant species 
(Atriplex prostrata Boucher ex DC., Bidens subalternans DC., Cyrto-
mium falcatum (L.f.) C.Presl, Lantana camara L. subsp. glandulosissi-
ma (Hayek) R.W.Sanders, Oloptum thomasii (Duby) Banfi & Galas-
so) and confirms (Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, Neotinea maculata (Desf.) Stearn, Salvia clandestina L., 
Schoenus nigricans L., Viola riviniana Rchb.) are reported for Island 
of Capri.
Key words - alien species, bay of Naples, biodiversity, invasiveness, 
vascular flora.
Riassunto - Integrazioni alla flora vascolare dell’Isola di Capri (Cam-
pania, Sud Italia). In questo lavoro vengono riportati nuovi elemen-
ti floristici (Atriplex prostrata Boucher ex DC., Bidens subalternans 
DC., Cyrtomium falcatum (L.f.) C.Presl, Lantana camara L. subsp. 
glandulosissima (Hayek) R.W.Sanders, Oloptum thomasii (Duby) Ban-
fi & Galasso) e conferme di antiche citazioni (Anacamptis morio (L.) 
R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, Neotinea maculata (Desf.) Ste-
arn, Salvia clandestina L., Schoenus nigricans L., Viola riviniana Rchb.) 
per l’Isola di Capri.
Parole chiave - biodiversità, flora vascolare, golfo di Napoli, invasività, 
specie aliene. 
IntroduzIone
Capri rappresenta uno dei territori dell’Italia meri-
dionale che maggiormente ha attirato l’attenzione dei 
floristi. La letteratura botanica dell’Isola, infatti, è ric-
ca di contributi che, a partire dalla seconda metà del 
Cinquecento, ne hanno descritto il popolamento vege-
tale. Un’esaustiva panoramica degli Autori che hanno 
esplorato l’Isola è delineata da Ricciardi & Mazzoleni 
(2011).
Con il presente contributo, risultato di recenti indagini 
di campo, vengono presentati nuovi elementi floristici 
e conferme di antiche citazioni per questo corpo in-
sulare dell’arcipelago campano. I dati riportati, uni-
tamente ad altri pubblicati di recente (Stinca & Mot-
ti, 2013), integrano l’importante lavoro di Ricciardi 
(1998) dedicato a tale area.
MaterIalI e MetodI
L’elenco di seguito riportato è il risultato di erboriz-
zazioni effettuate nel periodo 2014-2015, oltre che di 
indagini bibliografiche e d’erbario.
Il materiale vegetale raccolto è stato depositato pres-
so l’Herbarium Porticense e l’Herbarium Apenninicum 
(PORUN e APP, acronimi secondo Thiers, 2016).
Le specie sono elencate in ordine alfabetico e la no-
menclatura segue Conti et al. (2005, 2007), Celesti-
Grapow et al. (2009, 2010) e contributi successivi rece-
piti per l’aggiornamento in corso della Checklist della 
Flora Vascolare Italiana (Bartolucci et al., in prep.).
Per l’identificazione delle entità rinvenute si è fatto 
riferimento principalmente a Flora Europaea (Tutin et 
al., 1964-1980, 1993), Flora d’Italia (Pignatti, 1982) e 
Flora of North America (Flora of North America Edi-
torial Committee, 1993-2014).
Le specie censite sono evidenziate in grassetto e, per 
ciascuna di esse, vengono indicati:
– il basionimo ed eventuali sinonimi utili a chiarire la 
nomenclatura adottata;
– la famiglia di appartenenza in accordo a Christen-
husz et al. (2011), Reveal & Chase (2011) e APG IV 
(2016);
– la forma biologica di Raunkiaer (1934), desunta da 
osservazioni in natura ed abbreviata secondo Pi-
gnatti (1982);
– per le indigene, la colorogia attuale;
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– per le esotiche, lo status di naturalizzazione nell’a-
rea indagata (Pyšek et al., 2004) attribuito median-
te il monitoraggio nel tempo delle popolazioni, la 
zona di origine ed il periodo di introduzione (neo-
fita o archeofita);
– le località dei siti di rinvenimento, gli ambienti, le 
quote, le coordinate E e N (UTM fuso 33T, datum 
WGS84), la data di raccolta degli exsiccata, i racco-
glitori e l’indicazione dell’erbario in cui è custodito 
il relativo campione (il termine observata segue le 
segnalazioni prive di reperti);
– eventuali note distributive e/o tassonomiche.
In coda alle specie da aggiungere alla flora caprese 
(sezione I), vengono riportate quelle che, sebbene sia-
no riportate da Michele Guadagno in un manoscritto 
recentemente reso noto (Andolfato et al., 2002), non 
risultano indicate nei contributi più recenti (Ricciardi, 
1998; Stinca & Motti, 2013), da noi ricercate e non ri-
confermate (sezione II). Per tali entità sono state svolte 
ricerche d’erbario nella collezione Guadagno custodi-
ta presso l’Herbarium Horti Pisani (PI-GUAD).
rISultatI e dIScuSSIone
I. Aggiunte alla flora di Capri
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase [≡ Orchis morio L.]
Orchidaceae - G bulb - Europeo-Caucasica.
Specie confermata per l’Isola di Capri.
DATI - Anacapri tra M. Solaro e M. Cappello, prato 
arido, 488 m, E 434302 - N 4488947, 27.04.2014, F. 
Conti et V. Giacanelli (observata) (Fig. 1).
NOTE - Specie anticamente segnalata da Cerio & Bel-
lini (1900) ed esclusa dalla flora caprese da Ricciardi 
(1998).
Atriplex prostrata Boucher ex DC. [= A. latifolia 
Wahlenb.]
Amaranthaceae - T scap - Circumboreale.
Specie nuova per l’Isola di Capri.
DATI - Capri a Punta Tragara, sabbie tra gli scogli, 5 
m, E 436652 - N 4488341, 09.08.2015, A. Stinca et M. 
Ravo (PORUN) (Fig. 1).
Bidens subalternans DC.
Asteraceae - T scap - Aliena casuale [S America] - Ne-
ofita. 
Specie nuova per l’Isola di Capri.
DATI - Capri tra San Costanzo e Bagni di Tiberio, bor-
do strada, 53 m, E 434902 - N 4489884, 08.08.2015, A. 
Stinca et M. Ravo (PORUN) (Fig. 1).
NOTE - Per le differenze rispetto a B. bipinnata L. si 
veda quanto riportato in Duvigneaud (1975).
Bupleurum subovatum Link ex Spreng.
Apiaceae
DATI - Capri, Belvedere di Migliaria, 300 m, 22.5.1958, 
Hultén et Norlindh (LD) (Snogerup & Snogerup, 2001).
NOTE - Specie anticamente indicata per Capri (Te-
nore, 1832, sub B. protractum; Cerio & Bellini, 1900; 
Béguinot, 1905), ma spesso inclusa in B. lancifolium 
Hornem. (es. Pignatti, 1982; Ricciardi, 1998) e solo re-
centemente rivalutata (Snogerup & Snogerup, 2001). 
Non citata da Stinca & Motti (2013), la presenza, in 
tempi relativamente recenti, di questa specie a Capri 
è confermata da Snogerup & Snogerup (2001) i quali 
riferiscono di un exsiccatum in LD raccolto nel 1958 al 
Belvedere di Migliaria (oggi Migliara, Anacapri). In PI 
è presente un saggio riferibile a tale entità raccolto da 
Bellini a Capri il 26.06.1897 (Ricciardi, 1998).
Cyrtomium falcatum (L.f.) C.Presl [≡ Polypodium fal-
catum L.f.]
Dryopteridaceae - G rhiz - Aliena casuale [S-E Asia] 
- Neofita. 
Specie nuova per l’Isola di Capri.
DATI - Capri ai Bagni di Tiberio, muro in pietra calca-
rea, 2 m, E 434754 - N 4490131, 08.08.2015, A. Stinca 
et M. Ravo (PORUN) (Fig. 1).
Lantana camara L. subsp. glandulosissima (Hayek) 
R.W.Sanders [≡ L. glandulossisima Hayek]
Verbenaceae - P caesp - Aliena casuale [N, Centro e S 
America] - Neofita. 
Entità nuova per l’Europa e l’Isola di Capri.
DATI - Capri tra il centro e Matermània, fessure del-
la pavimentazione, 191 m, E 436569 - N 4489053, 
19.07.2014, A. Stinca et M. Ravo (PORUN) (Fig. 1).
NOTE - In accordo a Sanders (2012), abbiamo attri-
buito i campioni raccolti, di probabile origine ibrida, a 
tale taxon che si distingue dalla sottospecie nominale 
per l’abbondate presenza di peli ghiandolari su pedun-
coli fiorali, rami giovani e piccioli. Per questa esotica 
si tratta della prima segnalazione allo stato spontaneo 
in Europa.
Neotinea maculata (Desf.) Stearn [≡ Satyrium macula-
tum Desf.; = Neotinea intacta (Link) Rchb.f.]
Orchidaceae - G bulb - Mediterraneo-Atlantica.
Specie confermata per l’Isola di Capri.
DATI - Anacapri tra M. Cappello e Caprile, bosco mi-
sto, 388 m, E 434165 - N 4489111, 27.04.2014, F. Conti 
et V. Giacanelli (APP) (Fig. 1).
NOTE - Specie anticamente segnalata da Pasquale 
(1840, sub Orchis secundiflora), Cerio & Bellini (1900, 
sub Tinea cylindracea) e Guadagno (1931, sub Tinea in-
tacta). Nell’Erbario Cerio (custodito presso il Centro 
Caprense “Ignazio Cerio” di Capri) è presente un sag-
gio riferibile a tale entità (sub Tinea cylindracea) (Ric-
ciardi, 1998).
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Oloptum thomasii (Duby) Banfi & Galasso [≡ Milium 
thomasii Duby; ≡ Piptatherum miliaceum (L.) Coss. 
subsp. thomasii (Duby) Freitag]
Poaceae - H caesp - Steno-Mediterranea-Turaniana.
Specie nuova per l’Isola di Capri.
DATI - Capri a Marina Grande, sito erboso in am-
bito urbano, 1 m, E 435521 - N 4489792, 19.07.2014, 
A. Stinca et M. Ravo (PORUN); Capri tra il centro e 
Marina Grande, bordo strada, 75 m, E 435690 - N 
4489355, 19.07.2014, A. Stinca et M. Ravo (PORUN); 
Capri alla Grotta di Matermània, margine lecceta, 168 
m, E 436937 - N 4489035, 19.07.2014, A. Stinca et M. 
Ravo (PORUN); Capri a Moneta, margine pineta, 199 
m, E 436801 - N 4489495, 08.08.2015, A. Stinca et M. 
Ravo (PORUN); Anacapri a Orrico in corrispondenza 
di Punta di Miglio, arbusteto rado, 20 m, E 432155 - N 
4490014, 26.08.2015, A. Stinca et M. Ravo (PORUN) 
(Fig. 1).
Salvia clandestina L.
Lamiaceae - H scap - S-E-Europea.
Specie confermata per l’Isola di Capri.
DATI - Anacapri tra M. Cappello e Caprile, bosco mi-
sto, 388 m, E 434165 - N 4489111, 27.04.2014, F. Conti 
et V. Giacanelli (APP) (Fig. 1).
NOTE - Specie anticamente indicata per Capri (Pa-
squale, 1840, 1869; Cerio & Bellini, 1900), ma spesso 
inclusa in S. verbenaca L. e solo recentemente rivalu-
tata (Del Carratore & Garbari, 1997). Come riportato 
da Ricciardi (1998), nell’Erbario Cerio è presente un 
saggio riferito a tale entità.
Schoenus nigricans L.
Cyperaceae - H caesp - Subcosmopolita.
Specie confermata per l’Isola di Capri.
DATI - Capri a Punta Tragara, sabbie tra gli scogli, 5 
m, E 436652 - N 4488341, 09.08.2015, A. Stinca et M. 
Ravo (PORUN) (Fig. 1).
NOTE - Specie anticamente segnalata da Cerio & Bel-
lini (1900), Béguinot (1905) e Guadagno (1931). Come 
riportato da Ricciardi (1998), nell’Erbario Cerio è pre-
sente un saggio riferito a tale entità.
Taraxacum capricum Soest
Asteraceae
DATI - Ana-Capri, La Foresteria, 21.05.1958, 
Hultén et Norlinder (S) (Van Soest, 1966).
NOTE - Questa specie, descritta su materiale raccol-
to nel 1958 ad Anacapri in località La Foresteria (Van 
Soest, 1966), non risulta citata da Ricciardi (1998) e da 
Stinca & Motti (2013).
Fig. 1 - Localizzazione cartografica delle specie rinvenute a Capri.
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Viola riviniana Rchb.
Violaceae - H scap - Europea.
Specie confermata per l’Isola di Capri.
DATI - Anacapri a M. Solaro, bosco misto, 560 m, E 
434260 - N 4488660, 27.04.2014, F. Conti et V. Giaca-
nelli (APP) (Fig. 1).
NOTE - Come riportato da Ricciardi (1998), l’unico 
riferimento a questa specie nella flora caprese è dovuto 
ad un saggio presente nell’Erbario Cerio (sub V. syl-
vestris).
II. Specie da confermare per Capri
Le seguenti 22 entità sono riportate genericamente per 
Capri in un manoscritto di Michele Guadagno intito-
lato “Le proprietà delle piante capresi” recentemente 
reso noto da Andolfato et al. (2002). Esse non risulta-
no indicate nei contributi più recenti (Ricciardi, 1998; 
Stinca & Motti, 2013) e, malgrado le nostre ricerche, 
non ne è stato possibile confermarne l’attuale presenza 
nella flora spontanea dell’Isola. Anche le indagini d’er-
bario in PI hanno dato esito negativo. Per tali motivi 
riteniamo che esse necessitino di conferma.
Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch
Colchicum multiflorum Brot. (sub C. neapolitanum)
Conium maculatum L. subsp. maculatum (sub C. ma-
culatum)
Cytinus hypocistis (L.) L. 
Eruca vesicaria (L.) Cav. (sub E. sativa)
Herniaria glabra L. s.l. (sub H. glabra s.l.)
Lactuca sativa L.
Lavandula stoechas L. subsp. stoechas (sub L. stoechas)
Malus domestica Borkh. (sub Pyrus malus)
Marrubium vulgare L. 
Oenothera biennis L. 
Ononis spinosa L. s.l. (sub O. spinosa s.l.)
Phoenix dactylifera L.
Pyrus communis L. 
Quercus virgiliana (Ten.) Ten. 
Rumex acetosella L. s.l. (sub R. acetosella s.l.)
Scrophularia nodosa L. 
Silybum marianum (L.) Gaertn.
Sorbus domestica L.
Teucrium polium L. subsp. polium (sub T. pseudo-hys-
sopus)
Tilia ×vulgaris Hayne (sub T. vulgaris)
Valerianella locusta (L.) Laterr. (sub V. olitoria)
concluSIonI
In questo lavoro vengono presentate 12 note floristi-
che per l’Isola di Capri: 5 specie nuove, 5 segnalate 
anticamente da altri Autori e riconfermate, 2 riportate 
in letteratura e non censite nel corso di questo lavoro. 
In aggiunta vengono riportate 22 entità meritevoli di 
conferma per la flora isolana in quanto indicate in un 
manoscritto di Michele Guadagno e per le quali non 
non sono stati rintracciati campioni in PI.
Le nuove acquisizioni sono rappresentate in massima 
parte da specie aliene: Bidens subalternans, Cyrtomium 
falcatum e Lantana camara subsp. glandulosissima. Per 
ques’ultima entità si tratta del primo ritrovamento 
in Europa. Questi dati, in accordo a Stinca & Motti 
(2013), sono correlabili sia alla progressiva urbanizza-
zione dell’Isola, sia all’incremento del numero di spe-
cie esotiche utilizzate in parchi e giardini e da qui sfug-
gite. L’ampliamento del contingente esotico è evidente 
in gran parte delle piccole isole italiane (Celesti-Gra-
pow et al., 2016), oltre che a scala regionale (es. Stinca 
& Motti, 2009; Brundu et al., 2012; Stinca et al., 2012, 
2013, 2014, 2016; Del Guacchio, 2015). In Campania 
la diffusione incontrollata di alcune aliene, inoltre, sta 
determinando problematiche fitosanitarie negli agroe-
cosistemi (Parrella et al., 2013) e forti impatti ecologichi 
in sistemi naturali di pregio (Stinca et al., 2015).
Per Anacamptis morio e Salvia clandestina è stato pos-
sibile confermarne la presenza a Capri dopo oltre un 
secolo.
Le specie censite nel corso di questo studio, somma-
te a quelle recentemente rinvenute da Stinca & Motti 
(2013), consentono di poter integrare i dati di Ricciardi 
(1998) aggiornando il popolamento floristico di Capri 
a 704 entità vegetali (specie e sottospecie).
Le indagini compiute hanno consentito, in definitiva, 
di apportare un ulteriore contributo alla conoscenza 
della flora vascolare di Capri.
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